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INTISARI 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya 
manusia, penerapan satandar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian 
intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. 
       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh pegawai pada 16 Dinas SKPD Kota Surabaya dan 
yang menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 62 pegawai di 16 SKPD Kota 
Surabaya. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Dengan kriteria: 
Pegawai Negeri Sipil yaitu staff bagian akuntansi/keuangan. Analisis data 
menggunakan regresi linear berganda.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, 
penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern 
pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
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This research is meant to find out the influence of human resources 
competency, the implementation of government accounting standard, and the 
government internal control system to the quality of financial statement of local 
government at Local Apparatus Work Unit (SKPD) in Surabaya.  
The data is the primary data. The data has been collected by issuing the 
questionnaires to the respondents. The population is all employees at 16 
departments of Local Apparatus Work Unit (SKPD) Surabaya city and 62 
employees at 16 departments of SKPD Surabaya city have been selected as 
samples. The samples have been selected by using purposive sampling technique. 
The criterion is: all civil servants i.e. all accounting or financial staffs. The data 
analysis has been done multiple linear regressions.  
The result of this research shows that the human resources competency, the 
implementation of government accounting standard and the government internal 
control system have positive influence to the quality of financial statement of 
local government.  
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